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Filozofski život
21. Međunarodna filozofska 
olimpijada
dvadeset	 i	 prva	 Međunarodna	 filozofska	
olimpijada	održana	je	u	Odenseu	od	16.	do	19.	
svibnja	2013.	godine.	Radni	naziv	ovogodiš-
nje	Olimpijade	 bio	 je	 »Kierkegaard	 danas«.	
Sudjelovali	 su	 predstavnici	 iz	 41	 države	 sa	
svih	 strana	 svijeta	 (SAD,	Argentina,	 Bugar-
ska,	Finska,	Norveška,	Rusija,	Danska,	Švi-
carska,	Njemačka,	Češka,	Turska,	Slovenija,	
Rumunjska,	 Poljska,	 Hrvatska,	 Srbija,	 Itali-
ja,	 Austrija,	 Latvija,	 Litva,	 Estonija,	 Izrael,	
Makedonija,	Grčka,	Mađarska,	 Indija,	Japan	













1.	 »In	 the	principle	 that	 subjectivity,	 inwar-
dness,	is	the	truth,	there	is	comprehended	
the	 Socratic	 wisdom,	 whose	 everlasting	
merit	it	was	to	have	become	aware	of	the	
essential	significance	of	existence,	of	 the	
fact	 that	 the	 knower	 is	 an	 existing	 indi-
vidual.	 For	 this	 reason	 Socrates	 was	 in	
the	truth	by	virtue	of	his	ignorance	in	the	
highest	 sense	 in	which	 this	was	 possible	
within	 paganism.«	 Søren	 Kierkegaard,	






separately	 in	 the	 parts	 of	 the	work.	This	
imitation	 is	 achieved	 through	 characters,	
not	 through	 narration;	 and,	 through	 pity	
and	fears,	it	accomplishes	the	catharsis	of	
such	emotions.	By	‘language	spiced	up’	I	
mean	 a	 language	 with	 rhythm,	 harmony	
and	 song;	 by	 ‘kinds	 of	 embellishments	
brought	 in	 separately	 in	 the	 parts	 of	 the	
work’	I	mean	that	some	parts	are	worked	




be	very	 formidable	 in	 the	 suppression	of	
the	rights	of	minorities	and	very	effective	




serve	 as	 a	 principle	 of	 conduct	 for	 life?’	
Confucius	 replied,	 ‘It	 is	 the	 word	shu,	
or	 reciprocity:	Do	 not	 do	 to	 others	what	
you	 do	 not	want	 them	 to	 do	 to	 you’.	To	
what	 extent	 may	 this	 formulation	 of	 the	
Golden	 Rule,	 which	 can	 also	 be	 found	
in	 other	 cultures	 throughout	 history,	 be	
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Tijekom	 impresivnoga	 otvaranja	 u	 amfite-
atru	Odeum	na	 jugoistočnoj	 padini	Akropo-
le	 organizatori	 su	 se	 pohvalili	 podatkom	 od	
ukupno	3200	sudionika	kongresa.	Zasigurno	








Pnyx,	 mjestu	 gdje	 je	 rođena	 atenska	 demo-




Šestero	 sudionika	 iz	 Hrvatske	 aktivno	 je	
sudjelovalo	 u	 raznim	 sekcijama	 organizira-
nima	 u	 okviru	 kongresa.	 Zdravko	 Radman	
organizirao	je	i	vodio	sekciju	o	filozofiji	uma,	
Lino	Veljak	dvije	o	filozofiji	povijesti,	dok	je	
Mislav	 Kukoč,	 predstavnik	 Hrvatskog	 filo-
zofskog	 društva	 u	 FISP,	 vodio	 tri	 sekcije	 iz	
socijalne	filozofije	te	sudjelovao	na	okruglom	





ske.	 Izlagačica	 iz	 Hrvatske,	 Ivana	 Zagorac,	
tom	je	prilikom	predstavila	integrativnu	bio-








Praćenje	 kongresa	 bilo	 je	 znatno	 olakšano	
organizacijom	svih	događanja	(izuzev	četiriju	
posebnih	sekcija)	u	prostoru	vjerojatno	najve-
ćega	 filozofskog	 fakulteta	 u	Europi,	 u	 kam-
pusu	Zografos	u	Ateni.	U	sadržajnome	smislu	
obuhvaćene	su	sve	relevantne	teme	iz	širega	
područja	 filozofije,	 a	 kongres	 je	 ponudio	 i	
uvid	u	suvremena	kretanja	filozofije	i	njenih	
disciplina.	 Otežavajuću	 okolnost,	 međutim,	
predstavljalo	 je	 paralelno	 održavanje	 temat-
ski	srodnih	sekcija.	Unatoč	sedam	službenih	
jezika	kongresa	(engleski,	francuski,	njemač-















Unije	 iščitao	 sve	 snažniji	 konflikt	 između	
pravednosti	i	solidarnosti.	Uz	njega	i	(možda)	
Ernesta	Sosu,	najznačajniji	sudionik	kongresa	





đenja	 izvedena	 je	 i	čuvena	 teologija	oslobo-
đenja),	kozmopolitizmu	i	globalnoj	ekonom-
skoj	 pravednosti,	 ekologijskoj	 odgovornosti	
u	 epohi	 globalizacije,	 odnosu	 individualne	 i	
društvene	promjene,	odnosu	Rawlsa,	kritičke	
teorije	i	filozofije	oslobođenja	kao	mogućem	
zajedničkom	 projektu,	 odnosu	 egzistencija-
lizma	 i	 filozofije	 oslobođenja,	 te	 krizi	 kapi-
talizma	 i	 suvremenoj	progresivnoj	 filozofiji,	
















27th European Conference on 
Philosophy of Medicine and 
Health Care
Dvadeset	 i	 sedma	 europska	 konferencija	 o	
filozofiji	medicine	i	zdravstvenoj	skrbi	(27th	
European	Conference	on	Philosophy	of	Me-
dicine	 and	Health	Care)	 pod	 nazivom	»Ino-
vacije	 u	 zdravstvenoj	 skrbi	 i	 znanostima	 o	
životu«	 održana	 je	 od	 14.	 do	 17.	 kolovoza	
2013.	 godine	 u	 Baselu	 (Švicarska).	 Konfe-
renciju	 su	 zajednički	 organizirali	 Europsko	






poljima:	 Julian	 Savulescu,	 Margaret	 Battin,	





medicinskog	 tretiranja	 raznih	 poremećaja	 u	
ponašanju	 poput	 ADHD-a,	 koji	 su	 nekada	





kontracepcije	 te	 sagledala	 mogućnosti	 muš-
kih	kontracepcijskih	pilula	koje	će	uskoro	biti	
dostupne	 na	 tržištu.	 Drugog	 dana	 konferen-
cije	 plenarno	 izlaganje	 na	 temu	 »Inovacije,	





u	 zdravstvenoj	 skrbi	 te	 pitanja	 odgovornih	
zdravstvenih	 organizacija	 iz	 etičke	 perspek-
tive.	 Posljednjeg	 dana	 plenarna	 izlaganja	
održale	 su	Ruth	Chadwick	 i	Anne	Cambon-
Thomsen.	 Chadwick	 je	 tematizirala	 pitanje	




priliku	 nazočiti	 i	 posebnim	 seminarima	 koji	
su	se	ticali	tema	inovacije	u	informaciji	i	ko-
munikacijske	tehnologije,	neinvazivne	prena-
talne	 dijagnostike	 i	 postavljanja	 prioriteta	 u	
inovacijama	u	javnom	zdravstvu.
U	 sklopu	 konferencije	 održane	 su	 i	 brojne	
pojedinačne	sesije	na	kojima	su	se	okupljeni	
sudionici	 upoznali	 s	 najnovijim	 istraživanji-
ma	 u	 području	 medicine,	 genetike,	 javnog	
zdravstva	i	bioetike.	U	tome	smislu	sesije	su	
obuhvatile	širok	spektar	tema,	od	biomedicin-




problematike	 javnog	 zdravstva,	 pitanja	 bio-
banki,	 ljudskih	 prava,	 personalizirane	medi-
cine	 i	 reproduktivne	 tehnologije,	 prenatalne	
dijagnostike,	etičnosti	publiciranja	pa	sve	do	
metodoloških	 nedoumica	 u	 pristupu	 pojedi-
nim	problemima.
Besprijekorna	 organizacija	 simpozija,	 otvo-
ren	 dijalog	 i	 kvalitetan	 izvankonferencijski	














(17.−24.	 kolovoza	 2013.)	 boravili	 u	 kampu	
»Sloga«	na	otoku	Prviću,	 intenzivno	se	dru-
žeći	s	filozofijom	i	filozofskim	sadržajima.
Na	 kraju	 Škole,	 sudionici	 su	 se	 izjasnili	 o	
svojim	dojmovima.	Većinu	parametara	ocje-
njivali	 su	 ocjenama	 od	 1	 do	 5,	 a	 prosječnu	




Predavanja	 i	 radionice	(4,14)	 te	organizacija	










li	 su	 projekcije	 filmova	 koji	 su	 usko	 vezani	







Ljetna	 škola	 službeno	 je	 započela	 u	 popo-
dnevnim	satima	17.	kolovoza	2013.	Putova-
nje	koje	je	većini	trajalo	cijelu	noć,	smještaj	
u	 šatore	 te	 pripreme	 i	 pomoć	 oko	 uređenja	
okoliša	 i	 prostora	 za	 predavanja	 i	 radionice	
nisu	 omele	 učenike	 da,	 unatoč	 snenim	 oči-
ma,	prisustvuju	otvaranju.	Otvaranje	nije	bilo	
tipično,	već	se	 radilo	o	kratkoj	 radionici	 so-
kratskog	dijaloga	koju	je	vodio	Bruno	Ćurko.	
Tijekom	 radionice	 podijeljene	 su	 dužnosti,	
kao	 i	 dnevnici	 filozofskih	 zapažanja.	 Prvu	
aktivnost	sljedećega	dana,	»Logičke	igre	1«,	
vodili	su	Katarina	Stupalo	i	David	Karasman	

























niranja	 uz	 »Logičke	 igre	 2«	 (4).	Učenici	 su	
nastavili	 s	 rješavanjem	 tzv.	 logičkih	mozga-
lica	za	koje	 su	pokazali	veliki	 interes,	a	vo-
ditelji	radionica	su	ih	upućivali	u	pogreške	u	
procesu	 zaključivanja	 te	u	načine	 rješavanja	
pojedinih	 tipova	 zadataka.	 Nakon	 logičkih	
igara	uslijedila	je	radionica	»Znanje	je	moć«	
koju	 je	održala	 Ivana	Bogović.	Sudionici	 su	
pokušali	odrediti	vrste	znanja,	upoznali	su	se	
sa	Sokratovom	filozofijom	i	Platonovom	pris-
podobom	 o	 špilji,	 Descartesom	 i	 Baconom.	
Na	kraju	su	pokušali	doći	do	odgovora	kakvo	






Četvrti	 dan	 započeo	 je	 radionicom	 »Argu-
mentacija	 i	 konceptualizacija«	 (4,21),	 vo-




je	 umjetnost«	 (4)	 vodio	 je	 Bruno	 Ćurko.	
Osnovna	metoda	ove	radionice	bila	je	sokrat-
ski	dijalog	–	propitivanje	onoga	što	mislimo	
da	 znamo,	 izazivanje	 sumnje,	 dolaženje	 do	
odgovora	kroz	diskusiju	i	odbacivanje	jednih	
te	 postavljanje	 drugih	 teza.	Kroz	 interakciju	
i	intelektualnu	provokaciju	učenike	se	animi-




Peti	 dan	 započeo	 je	 filozofskom	 šetnjom	
(3,86),	metodom	koju	 je	 razvio	Peter	Harte-
loh	iz	Nizozemske.	Voditelji	radionice	bili	su	
















tumačila	 sedam	 životnih	 principa	 Leonarda	







(Petrić,	 de	 Dominis,	 Faust	 Vrančić)	 koji	 su	
pak	povezani	s	tri	hrvatska	otoka	(Cres,	Rab	
i	Prvić).












kako	 je	 to	 običaj	 u	 filozofskom	caféu,	 sami	
odabrali	 temu	 i	 odlučili	 se	 za	 »Život	 nakon	
smrti«.	 Rasprava	 koju	 je	 raspirio	 filozofski	
café	 potrajala	 je	 puno	 više	 od	 predviđenih	
sat	i	pol.	Odmah	nakon	rasprave	započele	su	
pripreme	 za	 filozofsku	 večeru	 i	 filozofsku	
zabavu.	 Uz	 večeru,	 palačinke	 i	 dodjelu	 di-
ploma	i	knjiga	(koje	su	nam	donirali	Institut	
za	 filozofiju	 i	Hrvatsko	 filozofsko	 društvo),	
razgovor	 je	potrajao	do	kasno	u	noć.	Sedmi	
dan	bio	 je	predviđen	za	povratak	kućama	 te	
je	preskočena	 filozofija	 i	 filozofiranje	 (osim	
neslužbeno).
Ukupni	 dojam	 druge	 Ljetne	 škole	 je	 vrlo	
dobar.	 Svi	 učenici	 (100%)	 u	 evaluacijskom	
listiću	navode	kako	su	na	Ljetnoj	 školi	 filo-
zofije	 promišljali	 o	 stvarima	o	kojima	 inače	
ne	 promišljaju,	 a	 samo	 7,7%	 učenika	 dvoji	





ex­cathedra način.	 To	 se	 slaže	 s	 njihovim	
isticanjem	 radionica	 i	 interaktivnih	predava-
nja	 kao	 pozitivne	 stane.	Druga	Ljetna	 škola	
filozofije	na	Prviću	pokazala	je	kako	postoje	
načini	 i	metode	kako	se	srednjoškolce	može	





Konferencija »Philosophy and 
Democracy: Deliberative 
Democracy«







zane:	 istodobno	 se	 pojavljuju	 na	 tlu	 antičke	












Riječ	 je	 novom	 obliku	 demokracije	 koji,	 za	
razliku	 od	 klasične	 predstavničke	 demokra-
cije	 zasnovane	 na	 principu	 glasovanja,	 za	
temelj	ima	autentičnu	deliberaciju	(od	lat.	de­
liberare	 –	 svjesno,	 promišljeno	 (razmotriti))	
kao	ključni	element	u	zajedničkom	donošenju	
odluka	pri	čemu	se	kombiniraju	elementi	vla-
davine	većine	 i	 konsenzusa.	Ovdje	 slobodni	
i	 jednaki	 građani	 odluke	 donose	 uz	 pomoć	
općeprihvatljivih	razloga	s	ciljem	dolaska	do	
rješenja	 koje	 bi	 u	 najvećem	mogućem	 stup-
nju	 odgovaralo	 aktualnoj	 stvarnosti.	 Time	
se	 raniji	 princip	 preferencija	 pri	 glasovanju	




skom	 obliku	 koji	 za	 svrhu	 ima	 nadilaženje	
ograničenja	predstavničke	demokracije,	kao	i	
sprječavanje	 zanemarivanja	 volje	 naroda	 pri	
čemu	 ključnu	 ulogu	 imaju	 komunikacijski	
mehanizmi	 kao	 uvjet	mogućnosti	 njene	 rea-
lizacije.
Ovu	ideju	uključivanja	građana	u	procese	do-
nošenja	odluka	 i	 ideju	o	 legitimitetu	zakona	
na	 osnovu	 procesa	 deliberacije,	 u	 praksi	 je	
moguće	kombinirati	i	s	klasičnom	neposred-
nom	 ili	direktnom	 i	posrednom	 ili	predstav-






















civilizacije.	Tako	 s	 empirijske	 strane	 slično-
sti	nalazimo	već	s	lovačko-sakupljačkim	na-
rodima	 koji	 koriste	 sličan	 način	 donošenja	
odluka	u	vremenu	prije	organizacije	podjele	























ralizam	 društva.	 Sintezom	 se	 teži	 nadilaže-
nju	upravo	ovih	negativnih	karakteristika.	A	
njenom	ostvarenju,	koje	u	temelju	ima	javnu	
upotrebu	uma	 i	 komunikacijske	 teorije,	mo-
guće	je	pristupiti	na	dva	načina:	putem	Johna	
Rawlsa	 koji	 se	 usmjerava	 na	 institucionalne	






deliberativne	 demokracije:	 krećemo	od	 izla-
ganja	koja	problematiziraju	demokraciju	uop-
će	 i	 njene	 specifične	modele,	 pa	preko	 izla-
ganja	o	deliberativnoj	demokraciji	kao	takvoj	






cino	 (Njemačka)	 postavljajući	 ga	 kao	 gene-
ralni	 odnos	 republikanizma	 i	 demokracije.	
Naglašavajući	nužnost	i	važnost	njihova	raz-
likovanja,	 s	 obzirom	 da	 se	 republikanizam	
bazira	 na	 društvu	 imanja,	 ističe	 sumnjiča-
vost	 republikanske	 misli	 prema	 političkom	
sudu	 naroda	 i	 njenu	 podređenost	 potrebama	
aristokratsko-meritokratske	 građanske	 elite.	
S	druge	strane,	demokracija	se	u	razmatranim	




autora	 nailazila	 na	 pozitivan	 stav,	 pri	 čemu	
navodi	 svojevrsnu	 kombinaciju	misli	 trojice	
autora	(Nedham,	Wither,	Streater),	a	u	svrhu	
postavljanja	pitanja	o	mogućnosti	alternative	






demokracije	 kao	modela	 predstavljanja	 gra-
đana	preko	sustava	glasovanja	koji	se	samo-
razumljivo	 uzima	 kao	 centralni	 mehanizam	
donošenja	 političkih	 odluka.	 Takvo	 ponaša-
nje	 je,	 prema	 autoru,	 dovelo	 do	 konflikta	 u	
zapadnome	 svijetu.	Naime,	 glasovanje	 isko-



















kojeg	 Gálvez	 postavlja,	 uz	 paralelno	 nagla-
šavanje	važnosti	povratka	odgoju	mišljenom	
kao	paideía,	 je	pruža	 li	možda	deliberativna	
demokracija,	 kao	 novi	 modus	 demokracije,	
moguće	korisne	 instrumente	za	neutralizaci-





jeg	 pitanja	 opće	 prikladnosti	 deliberativne	
demokracije.	 Pitanje	 koje	 je	 on	 postavio	 je	
stalno	važeći	problem	u	demokratskim	druš-
tvima	(i	čest	uzrok	njihove	generalne	kritike),	
a	 koji	 postaje	 posebno	 aktualan	 uvođenjem	
širih	slojeva	u	diskusiju	o	pitanjima	od	općeg	
značaja.	To	je	pitanje	razlike,	odnosa	i	znanja	
eksperata	 i	 građana	 koji	 su,	 svatko	 na	 svoj	













cije	 i	 napose	 deliberativne	 demokracije	 kao	
pokušaja	 nalaženja	 odgovora	 na	 suvremene	
zahtjeve	 društva,	 Pavo	 Barišić	 (Hrvatska)	
















je	 viša	 od	 razine	 nekolicine	 eksperata,	 čime	
ovo	izlaganje	u	određenome	smislu	daje	mo-
guće	odgovore	na	izlaganje	Jörga	Werneckea.	





alni	 razvoj	 pojedinaca,	 kao	 i	 na	 stabilnost,	
prilagođenost	te	teorijsku	i	praktičnu	mudrost	
političke	 zajednice	 u	 cjelini.	 Ovi	 pozitivni	
elementi	vrijede	i	danas,	kao	i	opasnost	dema-
gogije	 i	 iracionalnosti	koje	Aristotel	 također	
navodi.	Stoga	autor	zaključuje	da	politika	nije	
niti	čista	procedura	kako	ju	je	mislio	Rawls,	
niti	 racionalni	diskurs	kako	 ju	 je	mislio	Ha-




u	 sljedećem	 nizu	 navodimo	 autore	 koji	 kri-
tički	preispituju	teze	Jurgena	Habermasa	kao	
najvećeg	 suvremenog	 zagovornika	 delibera-
tivne	teorije.
Karl-Heinz	Nusser	 (Njemačka)	 u	 svome	 re-
feratu	propitivao	je	određenje	ljudskih	prava	
i	 dostojanstva	 čovjeka	 u	Habermasovoj	 teo-
riji,	primarno	u	djelu	Faktizität und Geltung.	
Ovdje	Habermas	utemeljuje	 ljudska	prava	u	
diskursu	 kao	 subjektivna	 prava	 koja	 imaju	
važenje	 tek	kao	derivat	demokratskih	prava.	
Njegove	pozicije	autor	kritizira	iz	perspektive	





zitivnom	 pravu.	Autor	 također	 kritizira	 Ha-
bermasovu	ideju	svjetske	deliberativne	demo-
kracije	koja	se	zasniva	na	moralnoj	prosudbi	
o	 ljudskim	 pravima	 putem	 javnih	 diskusija	
koje	 bi	 za	 cilj	 imale	 opći	 konsenzus.	Ovdje	
kritika	 polazi	 od	 konkretnih	 primjera	 javnih	
debata	koje	ne	uspijevaju	 ispuniti	Haberma-
sove	zahtjeve.	Štoviše,	autor	zaključuje	kako	
to	 praktično	 padanje	moći	 principa	 diskursa	
implicira	jačanje	razloga	apsolutne	vrijedno-
sti	 ljudskoga	dostojanstva	i	morala	koje	drži	
granicama	 ovoga	 radikalnog	 demokratskog	
koncepta.	 Konačno,	 kritizira	 se	 i	 Haberma-
sovo	stavljanje	demokracije	 i	 ljudskih	prava	
u	 unutarnji	međuodnos	 iz	 perspektive	 nede-







Kritiku	 Habermasovih	 pozicija	 nastavio	 je	
Hans-Otto	 Mühleisen	 (Njemačka)	 koji	 je	
izložio	novu	kritiku	Habermasova	promišlja-
nja	 teorije	 demokracije.	 Habermas	 je	 ostao	
vjeran	središnjoj	 funkciji	 jezika	 i	 teorije	ko-
munikativne	akcije	koja	se	utemeljuje	u	bitnoj	










novih	 izjava	o	 internetu	koje	 je	 integrirao	u	
svoj	sustav	mišljenja,	a	koje	se	može	analizi-
rati	s	razumijevanjem	modernih	demokracija.	
Autor	 smatra	 da	 ako	 je	 Habermasu	 ukalu-




plutanju«	 (njem.	 freien Flottieren),	 odnosno	




Henning	 Ottman	 (Njemačka)	 u	 svome	 je	
referatu	 »Was	 man	 von	 der	 deliberativen	
Demokratie	 erwarten	 kann?«	 iznio	 kritiku	
Habermasove	 pozicije	 koja	 deliberativnu	






ne	 karikira	 republikansku	 demokraciju	 izo-
stavljajući	neke	od	njenih	ključnih	elemenata,	
dok,	 s	 druge	 strane,	 pretjeruje	 u	 idealizaciji	
deliberativne	demokracije	što	je	rezultat	pre-




savjetovanje	 čemu	 zamjerku	 autor	 također	
nalazi	na	praktičnoj	razini	u	konfliktu	s	real-
nošću	 javnosti	masmedija.	Tako	ova	 teorija,	








naslovljenom	 »Deliberative	 Democracy	 and	
Globalization«	 u	 kojemu	 je ispitivao	 polo-
žaj	 i	 mogućnost	 deliberativne	 demokracije	
na	globalnoj	 razini.	 Iako	polazi	od	činjenice	
istodobnosti	 ubrzanog	 razvoja	 globalizacije	
i	značajnoga	rasta	liberalne	demokracije,	au-
tor	drži	da	 je	 teško	 tvrditi	da	prevladavajući	
procesi	neoliberalne	globalizacije	potiču	raz-
voj	 demokracije	 i	 vladavinu	 prava.	Dapače,	
nadnacionalna	manifestacija	globalizacije	po-
kazuje	 neprikladnost	 tradicionalne	 liberalne	
demokracije	 koja	 se	 ostvarivala	 zatvorena	 u	
granicama	 nacionalne	 države.	 Stoga	 tu	 na-
staje	potreba	za	razvojem	zamjenskih	demo-
kratskih	oblika	koji	bi	odgovarali	suvremenoj	
situaciji,	 a	 koji	 se	 mogu	 ostvariti	 visokora-
zvijenim	 informatičkim	 tehnologijama	 koje	





se	 ostvarenju	 deliberativne	 demokracije.	No	
s	druge	strane,	ističe	autor,	ovoj	ideji	razvoja	
deliberativne	 demokracije,	 unatoč	 razvoju	
uvjeta	njene	formalne	mogućnosti,	nalazimo	
i	značajne	političke	 i	društvene	prepreke	sa-
držane	 u	 činjenici	 demokratskog	 deficita	 u	
nadnacionalnim	agencijama	i	akumulaciji	ka-
pitala	 u	multinacionalnim	 kompanijama	 bez	
mogućnosti	javne	kontrole,	što	ostaje	proble-
mom	 ne	 samo	 globalne	 nego	 i	 svake	 druge	
nadnacionalne	demokracije.
O	deliberativnoj	demokraciji	na	višoj	razini	se	
















ski	 naivan	 nego	 i	 u	 kontradikciji	 sa	 svojim	



















hove	 suksecivnosti.	 Nadalje,	 kao	 i	 Henning	
Ottmann,	 i	 Simova	 kritički	 preispituje	 Ha-
bermasov	 pokušaj	 nadilaženja	 antagonizma	
liberalnog	 i	 demokratskog	 principa,	 ovdje	
iskazanog	kao	 antagonizam	 ljudskih	 prava	 i	
suverenosti.	 Pri	 tome	 upozorava	 na	 Haber-
masovo	olako	ukidanje	antagonizma	pomoću	
dokazivanja	 njihove	međusobne	 dedukcije	 i	
redukcije.	 Za	 autoricu	 problem	 ovdje	 leži	 u	
samoj	demokratskoj	logici.	Odnosno,	u	razli-
ci	odnosa	demokratskog	i	liberalnog	principa	
na	 razini	 države	 i	 na	 nadnacionalnoj	 razini,	
kao	i	u	Habermasovoj	tvrdnji	da	je	demokra-
cija	rezervirana	za	konkretne	slučajeve	poput	



























djela	Logic: Theory of Inquiry	 i	Democracy 
and Education Johna	 Deweya	 iznio	 tezu	 o	
mogućnosti	 ponovnog	 promišljanja	 njegova	
obrazovnoga	 procesa	 kao	 puta	 prema	 deli-
berativnoj	 demokraciji	 povećanjem	 interesa	










Idea	 of	 Public	Reason	Revisited«	 u	 kojemu	
Rawls	iznosi	da	su	ideja	javnoga	uma,	okvir	
konstitucionalnih	 demokratskih	 institucija	














nosti	 liberalne	demokracije,	 što	 je	 i	dodatno	
kritički	ispitano	u	raspravi	usporedbom	sadr-
žaja	Rawlsovih	ranijih	djela.
U	 ovim	 referatima	 prezentirana	 su	 otvore-
na	 pitanja	 aktualnih	 rasprava	 o	 budućnosti	
i	 mogućnostima	 deliberativne	 demokracije	
kao	 novog	 izričaja	 demokratske	 tradicije.	U	
vremenu	 mogućnosti	 uspostavljanja	 javne	






izlaganjima,	 postoji	 i	 cijeli	 niz	 prepreka,	 od	
upitnosti	 unutarnje	 konzistentnosti	 teorije	 i	
njenog	odgovaranja	činjenicama,	do	realnoga	
manjka	 demokratičnosti	 na	 nadnacionalnoj	
razini,	 prvenstveno	 na	 području	 ekonomije.	
Upravo	 kritička	 preispitivanja	 ovih	 vrlo	 ak-
tualnih	 pitanja,	 napose	 u	 situaciji	 krize	 Eu-
ropske	 Unije	 i	 nedavnoga	 kolapsa	 svjetske	




Konferencija »The Posthuman: 
Differences, Embodiments, 
Performativity«
Peta	 konferencija	 serije	 konferencija	 Iznad 
humanizma	 pod	 nazivom	 »Posthumano:	 ra-
zlike,	 utjelovljenja,	 performativnost«	 (5th	
Conference	 of	 the	 Beyond	Humanism	Con-
ference	Series:	The	Posthuman:	differences,	
Embodiments,	 Performativity)	 održala	 se	 u	
Rimu	na	Sveučilištu	Roma	3,	 od	11.	do	14.	
rujna	 2013.	 Konferenciju	 su	 zajednički	 or-




tiču	 teme	 posthumanizma,	 transhumanizma	





i	 Stefan	 Lorenz	 Sorgner,	 a	 koji	 ujedinjuje	




postajanja	 kiborgom,	 novih	 medija,	 pitanja	
tijela	i	tjelesnosti,	odnosa	ljudskih	bića,	živo-
tinja	i	drugih	entiteta,	odnosa	posthumanizma	
i	 umjetnosti:	 posthumanog	 u	 filmu,	 romani-
ma,	kulturi,	 obrazovanju,	 estetici,	 pa	 sve	do	
posthumane	ontologije.
Plenarno	izlaganje	pod	nazivom	»Ja,	kiborg« 
pripalo	 je	 Kevinu	 Warwicku.	 Warwick	 je	
britanski	 znanstvenik	 i	 profesor	 kiberneti-
ke	na	Sveučilištu	u	Readingu.	Široj	 javnosti	
Warwick	 je	 poznatiji	 po	 istraživanjima	 u	
području	 robotike	 u	 smislu	 istraživanja	mo-
gućnosti	 »sjedinjenja«	 čovjeka	 s	 računalom,	
točnije	 spajanja	 ljudskog	 živčanog	 sustava	
s	 računalnim	 sučeljem.	 U	 svome	 izlaganju	
Warwick	 je	 upoznao	 sudionike	 s	 najnovijim	







je	 također	 pojasnio	 odakle	 mu	 »materijal«	
za	njegova	 istraživanja:	 riječ	 je	o	kupljenim	
abortiranim	fetalnim	stanicama.	Nakon	što	je	
Warwick	usputno	spomenuo	da	on	zna	da	je	
takav	 postupak	možda	 etički	 dvojben,	 nitko	
od	 okupljenih	 sudionika	 konferencije,	među	
kojima	su	bili	 i	brojni	bioetičari,	nije	posta-
vio	pitanje	kako	se	to	radi	i	zašto	je	to	uopće	
moguće.	 Publici	 su	 se,	 naime,	 kao	 što	 je	 to	
nažalost	 često	 slučaj,	 mnogo	 zanimljivijima	
učinila	 tehno-znanstvena	 postignuća,	 nego	
način	na	koji	su	ona	nastala.
Osim	 teorijskoga	 dijela	 koji	 se	 sastojao	 od	
promišljanja	 postumanizma,	 konferencija	 je	
obuhvatila	i	»praktični«	dio.	Tako	je	u	sklopu	
konferencije	 održano	 nekoliko	 performansa	
i	 jedna	 izložba.	 Prvog	 je	 dana	 konferencije	
otvorena	 izložba	 fotografija	 Posthumano,	
autora	 Giselle	 Sorrentino,	 Patricka	Millarda	






upriličena	modna	 revija	 Shakhmara	 Iki	 Om	
Odijevanje budućnosti.
Marija Selak
22. Dani Frane Petrića, 
simpozij »Perspektive filozofije«
Dvadeset	 i	 drugi	Dani Frane Petrića	 i	 ove	
su	 se	 godine	 tradicionalno	 održali	 u	 Cresu,	
rodnome	 gradu	 ovoga	 značajnoga	 hrvatsko-
ga	filozofa,	i	to	od	22.	do	28.	rujna	2013.,	u	
organizaciji	Hrvatskog	filozofskog	društva,	a	
pod	 pokroviteljstvom	 predsjednika	 Ive	 Josi-
povića,	Ministarstva	 znanosti,	 obrazovanja	 i	
sporta	 RH	 te	 Primorsko-goranske	 županije.	
Pored	 stalne	 teme,	 koja	 već	 godinama	 pro-
mišlja	 djela	 hrvatskih	 filozofa,	 glavnom	 se	
temom	ovogodišnjeg	simpozija,	pod	nazivom	


























jima	 su	 izlagači	 predstavili	 svoje	 radove	 na	
engleskom,	 njemačkom	 i	 hrvatskom	 jeziku.	
Širina	 i	 aktualnost	 ovogodišnje	 glavne	 teme	
otvorila	 je	brojne	mogućnosti	 izlagačima.	U	
prva	 dva	 bloka	 izlaganja	 našli	 su	 se	 radovi	
koji	su	tematizirali	odnos	filozofije	i	srodnih	
disciplina	 –	 propitujući	 neke	 od	 osnova	 hu-
manističkih	znanosti	uopće,	a	bilo	je	govora	
i	 o	 problemima	 fizike	 i	 metafizike,	 politike	
i	biopolitike,	etike	 i	bioetike,	ali	 i	 religije	 te	
kulture.	U	pauzi	između	prvog	i	drugog	bloka	
izlaganja,	 sudionici	 su	 imali	priliku	 sudjelo-
vati	u	turističkom	obilasku	grada	Cresa.	Treći	
blok	 izlaganja	 na	 engleskome	 jeziku	 bavio	
se	 temama	 filozofske	 prakse	 i	 to	 ponajviše	
pitanjima	 filozofije	 za	 djecu	 te	 filozofskim	
savjetovanjem.	Osim	 toga,	 teme	u	 izlaganji-




predstavljanje	 filozofskih	 projekata.	 Projekt	
»ETHOS:	 Etičko	 obrazovanje	 u	 osnovnim	
školama	i	vrtićima«	predstavili	su	Vojko	Stra-
hovnik	i	Janez	Juhant,	projekt	popularizacije	
znanosti	 »Znanstveni	 inkubator:	 trening	 za	
znanstvena	 istraživanja«	 predstavio	 je	 Zo-
ran	Kojčić,	dok	je	rad	udruge	Mala filozofija	
predstavio	 Bruno	 Ćurko.	 Posljednji	 projekt,	
»PEACE:	Philosophical	Enquiry	to	Advance	
Cosmopolitan	 Engagement«,	 predstavila	 je	
Daniela	G.	Camhy.
Drugi	 dan	 simpozija	 počeo	 je	 plenarnim	
predavanjem	 Bruna	 Ćurka	 (Hrvatska)	 pod	
nazivom	»Critical	Thinking	in	Ethical	Educa-
tion«,	koje	je	tematiziralo	moralni	odgoj	kao	





noljetnosti,	 kritičko	 nam	 mišljenje,	 zaklju-
čuje	Ćurko,	 otvara	put	 ka	moralnoj	 zrelosti.	





i	 o	 budućim	 perspektivama	 filozofije.	Osim	
toga,	izlagači	su	propitali	aspekte	filozofije	i	
etike	 u	 poslovanju	 i	 sportu.	 I	 ove	 je	 godine	
studentska	 sekcija	 okupila	 izlagače	 koji	 su	
tematizirali	 koncepte	 pristranosti,	 kapitaliz-
ma	 i	 morala	 te	 probleme	 filozofije	 glazbe,	
kulture	 i	 odgoja.	Nakon	 ručka,	 sudionici	 su	
posjetili	grad	Beli,	a	navečer	je	organizirano	






Treći	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 jutarnjim	
izlaganjima	u	tri	paralelne	sekcije	na	engles-
kome	 i	hrvatskome	 jeziku.	Ovoga	puta	neki	









of	 Philosophy«	 održao	 je	Lev	Kreft	 (Slove-
nija).	U	 izlaganju	 je	 prije	 svega	 tematizirao	














voljno	 istražene	 discipline	 u	 filozofiji,	 koje	
obećavaju	 držati	 filozofiju	 itekako	 živom	 u	
budućnosti.	Svaka	pojedina	perspektiva	filo-
zofije	od	nas	zahtijeva	refleksivni	angažman,	
kritički	 pristup	 i	 konstruktivne	 argumente	 u	
svojemu	razvoju.	Simpozij	»Perspektive	filo-
zofije«	 omogućio	 je	 sudionicima	bogat	 pro-





22. Dani Frane Petrića, simpozij 
»Od Petrića do Boškovića: 
Hrvatski filozofi u europskom 
kontekstu«
U	razdoblju	od	25.	do	28.	rujna	2013.	u	gradu	
Cresu	održani	 su	 tradicionalni,	 sada	već	22. 
Dani Frane Petrića.	 U	 okviru	 teme	 ovogo-
dišnjeg	 simpozija	 naslovljenog	 »Od	 Petrića	
do	Boškovića:	Hrvatski	filozofi	u	europskom	
kontekstu«,	 održano	 je	 ukupno	 trinaest	 izla-
ganja.	 Iako	 brojčano	 skromniji,	 izlagači	 su	
ponudili	 tematski	 vrlo	 bogat	 repertoar,	 koji	
seže	od	renesansne	paradigmatske	preobraz-
be	filozofije	prirode,	renesansnih	polemika	i	
filozofskih	 sloga,	 nautike	 u	 18.	 stoljeću,	 do	
alkemije	 i	 recepcije	učenja	domaćih	mislila-
ca	poput	Marka	Antuna	de	Dominisa,	Ruđera	
Boškovića	 i	 Dubrovčaninova	 neprorađena	
rukopisa.
Uvodno	 predavanje	 pod	 naslovom	 »Frane	
Petrić	 e	 Giordano	 Bruno,	 protagonisti	 della	




Frane	Petrić	sa	svojom	Nova de universis phi­
losophia	i	Giordano	Bruno	s	djelom	Dialoghi 







Tomáš	 Nejeschleba	 (Češka)	 predstavio	 se	
izlaganjem	»The	Idea	of	Philosophical	Con-
cord:	 Giovanni	 Pico	 della	Mirandola,	 Fran-
cesco	Piccolomini,	 and	 Johannes	 Jessenius«	
u	 kojemu	 je	 govorio	 o	 Mirandolinoj	 ideji	
filozofske	sloge	između	Platona	i	Aristotela.	
Svoje	 je	misli	o	spomenutoj	 temi	Mirandola	
izložio	 u	 djelima	 Conclusiones nongentae,	
Oratio de hominis dignitate	i	De Ente et uno.	
Picovu	ideju	o	pomirenju	Platonove	i	Aristo-






»Polemika	 između	 Petrića	 i	 Angeluccija	 u	
svjetlu	 Filoponovih	 Komentara Metafizike«	
naslov	je	izlaganja	Mihaele	Girardi-Karšulin	





zika’.	 Na	 njihovo	 navođenje	 Petrić	 je	 pota-
knut	 Angeluccijevom	 kritikom	 Cresaninova	






naslov	 Metafizika	 Aristotelov	 ili	 Teofrastov	
i	 da	 ona	 ne	 predstavlja	 jednu	 znanost,	 nego	
mudrost.
U	 okviru	 izlaganja	 naslovljenog	 »Polemika	
između	 Frane	 Petrića	 i	 Iacopa	 Mazzonija«	
Željka	 Metesi	 Deronjić	 (Hrvatska)	 iznijela	
je	 ključne	 točke	 polemike	 između	 dvojice	
velikih	 renesansnih	 teoretičara	 pjesničke	
umjetnosti.	 Povod	 za	 polemiku	 koja	 pruža	
jako	 dobru	 sliku	 reakcija	 suvremenika	 koje	
su	uslijedile	nakon	objavljivanja	Cresaninova	
prvog,	 historijskog	 dijela	Della poetica,	 bio	
je	Mazzonijev	zapis	u	dvadesetom	poglavlju	
treće	knjige	opsežne	Della difesa della Come­
dia di Dante distinta in sette libri	 (1587)	 u	
kojoj	 izlaže	svoje	objekcije	na	Petrićeve	za-










Dominisu	mijenjao	 se	 u	 skladu	 s	 političkim	




Mijo	 Korade	 (Hrvatska)	 predstavio	 se	 izla-
ganjem	 »Franjo	 Ksaver	 Orlando	 i	 njegova	
predavanja	iz	nautike	u	Trstu	i	Rijeci	(1754.–
1784.)	kojim	je	»podsjetio«	na	isusovca,	vo-







je	 katedru	 nautike	 u	 tamošnjoj	 Kraljevskoj	
akademiji.
Ruđer	 Bošković	 predmet	 je	 interesa	 izlaga-
nja	 Perside	 Lazarević	 Di	 Giacomo	 (Italija),	
»An	Analysis	 of	 the	 Narrative	 Structure	 of	
Ruđer	 Bošković’s	Account	 of	 his	 Travel	 in	
the	Papal	States	between	1750	and	1752«.	U	
svojemu	 radu	 analizira	 pripovjedačku	 struk-
turu	 prve	 knjige	 Boškovićeva	 djela	 Voyage 





doeporičkom	 strukturom	 koja	 karakterizira	
europske	putopise	18.	stoljeća,	ona	je	više	od	
tek	geodetsko-kartografskog	izvješća.







Horvath	 je	 sastavio	 udžbenik	 pod	 naslovom	










nić	 (Hrvatska)	 pruža	 informacije	 o	 kratkom	
Dubrovčaninovu	 tekstu	 Expositio Georgii 














stranice	 124	 započinju	 latinski	 rukopisi	 koji	
u	 središte	 svoga	 tematiziranja	 stavljaju	 pro-




Završno	 predavanje	 pod	 naslovom	 »Homo 
mediator.	 Die	 Teilhabe	 des	 menschlichen	
Bewusstseins	am	Sein	der	Welt.	Inspirationen	
für	den	Toleranzgedanken	in	der	Philosophie	
von	 Frane	 Petrić«	 održala	 je	 Elisabeth	 von	
Erdmann	(Njemačka).	Središnji	pojam	njezi-
na	 izlaganja	 jest	svijest	 i	 to	 ljudska	svijest	u	







U	 okviru	 ovogodišnje	 »Digitalne	 radioni-
ce	 o	 hrvatskim	 filozofima« održana	 su	 dva	
izlaganja:	Ivica	Martinović	i	Marin	Martinić	
Jerčić	 (Hrvatska)	 održali	 su	 predavanje	 na	
temu	 »Od	 Josepha	 Mangolda	 do	 Bonaven-
ture	 Wimmera:	 Kako	 je	 digitalizirana	 rana	
recepcija	 Boškovićeve	 prirodne	 filozofije	 u	
Bavarskoj	(1755–1794)«.	Kako	je	prikazano,	
rana	 recepcija	Boškovićeva	učenja	u	Bavar-
skog	 započinje	 1755.	 recepcijom	 Boškovi-
ćeve	 rasprave	 De continuitatis lege	 (1754)	
u	 udžbeniku	 Josepha	 Mangolda.	 Recepcija	
se	može	 jasno	 pratiti	 na	 sveučilištima	 u	 In-
golstadtu,	 Dillingenu	 i	Würzburgu,	 licejima	
u	 Münchenu,	 Ambergu	 i	 Regensburgu	 te	
dominikanskom	učilištu	u	Landshutu.	Bruno	
Ćurko	 (Hrvatska)	 u	 okviru	 svoga	 izlaganja	
»O	Jurju	Dragišiću	u	digitaliziranim	djelima	
iz	19.	stoljeća«	prikazuje	opseg	spominjanja	
Jurja	 Dragišića	 u	 knjigama	 iz	 19.	 stoljeća,	
dostupnima	 u	 digitaliziranim	 bibliotekama	 i	
arhivima.	Najraniji	zapis	Dragišića	i	njegova	
djela	bilježi	deseti	svezak	Panzerova	kataloga	
Annales typographici	 (Norimbergae,	 1802),	
a	posljednji	se	put	spominje	u	monografiji	o	
Reuchlinu	 autora	 Ludwiga	Geigera	 (Johann 
Reuchlin: sein Leben und seine Werke,	Leip-
zig,	1871).	Prema	Ćurku,	tiskana	djela	u	ko-
jima	 se	u	19.	 stoljeću	 spominje	Dragišićevo	










ljanje	knjige	Stjepan Gradić, otac domovine,	
Pavica	 Vilać	 (ur.),	 Dubrovnik,	 Dubrovački	
muzeji,	 2013.	 O	 katalogu	 koji	 prati	 izložbu	
života	 i	 djelovanja	 Dubrovčanina	 Stjepana	
Gradića	 te	 o	 samim	 Gradićevim	 životnim	








čiju	 transkripciju	 i	 prijevod	 potpisuje	 Luka	
Boršić,	 filološku	 redakturu	 Mate	 Križman,	
a	 priređivački	 dio	 posla	 Erna	 Banić-Pajnić,	
Luka	Boršić	i	Mihaela	Girardi-Karšulin.





University,	 SAD.	 Za	 transkripciju	 Sagrijeva	
rukopisa	 zaslužan	 je	 mladi	 talijanski	 znan-
stvenik	Dario	Dell’Osa	koji	je	u	Milanu	2010.	
objavio	djelo	Il Carteggiatore di Nicolò Sagri.	
O	povijesti	istraživanja	jadranske,	osobito	du-
brovačke	ekonomije	 i	 gospodarstva,	o	 znan-
stvenom	putu	Darija	Dell’Osa	 te	o	Sagriju	 i	










cima	 način	 znanstveno-istraživačkog	 rada,	
ali	 ih	 istovremeno	 i	 potaknuti	 na	 samostal-
no	kritičko	mišljenje	i	znanstveni	rad.	Idejni	













Projekt popularizacije znanosti 
»Znanstveni inkubator«
U	okviru	22.	Dana Frane Petrića	provedena	
je	 završna	 aktivnost	 projekta	 popularizacije	
znanosti	 »Znanstveni	 inkubator	–	 trening	za	
znanstvena	istraživanja«	(Cres,	25−27.	rujna	
2013.).
»Znanstveni	 inkubator«	 novi	 je	 projekt	 koji	
provodi	 konzorcij	 udruga:	Hrvatsko	 filozof-
sko	 društvo,	 Hrvatsko	 bioetičko	 društvo	 i	
Udruga	 Mala filozofija.	 »Znanstveni	 inku-
bator«	želi	učenicima	približiti	način	rada	na	
znanstvenim	 istraživanjima	 i	 upoznati	 ih	 s	









i	 odgovornost.	 Ove	 godine	 »Znanstveni	 in-











i	 Prirodoslovno-grafička	 škola	 Zadar.	 Men-
tori	 iz	 navedenih	 škola,	 Zoran	 Kojčić,	 Ma-
rija	Kragić,	Tina	Marasović	 i	Melita	Chiole,	
kroz	svibanj	2013.	izabrali	su	učenike	koji	su	












Karakteristike	 pojedine	 škole	 tako	 su	 se	 re-
flektirale	 i	 u	 završnoj	 prezentaciji	 istraživa-
nja:	učenici	 iz	Privatne	srednje	škole	Marko	
Antun	 de	Dominis	 uz	 izlaganje	 o	 de	Domi-
nisu	pokazali	 su	 i	 plakat	 o	 njegovu	 životu	 i	
djelu,	 učenici	 Prirodoslovno-grafičke	 škole	









o	Milutinu	Milankoviću	 opisali	 i	 djelovanje	
novoosnovanog	Kulturnog	centra	u	Dalju	koji	
nosi	Milankovićevo	ime.
Uz	 učeničke	 prezentacije,	 organizirane	 su	 i	
radionice.	Petra	Požgaj	(Varaždin),	dobitnica	
brončane	medalje	 na	Međunarodnoj	 filozof-





vrlo	 posjećenu	 radionicu	 »Sretni	 spoj	 fizike	
i	 filozofije.	100	 godina	 Bohrovog	 atoma	 u	
znanosti	 i	 filozofiji«,	 a	 dr.	 sc.	 Bruno	Ćurko	
(Zagreb/Zadar)	 radionicu	 »Što	 je	 znanost?«,	
koju	su	sudionici	odlično	prihvatili.




u	 radu	 skupa.	 Također,	 sudionici	 simpozija	
prisustvovali	 su	 učeničkim	 prezentacijama.	
Učeničke	 prezentacije	 te	 javna	 predavanja	 i	
























Predavanje Johnna Lennoxa 
»Je li znanost pokopala Boga?«
U	 suradnji	 s	 Filozofskim	 fakultetom	 u	 Za-
grebu,	Studentski	evanđeoski	pokret	(STEP)	
uspješno	 je	 30.	 listopada	 2013.	 organizirao	
predavanje	 dr.	 sc.	 Johnna	 Lennoxa,	 koje	 je	
posjetilo	više	od	stotinu	zainteresiranih	kole-
ga	i	prenapučilo	najveću	dvoranu	Filozofskog	
fakulteta,	 uz	 predstavljanje	 hrvatskog	 prije-
voda	 njegove	 knjige	 Je li znanost pokopala 
boga?.	John	Lennox	profesor	je	matematike,	
filozofije	 znanosti	 i	 kršćanski	 apologet,	 a	
aktualnu	 je	 pozornost	 stekao	 kvalitetnim	 te-
ističkim	debatama	s	Richardom	Dawkinsom,	
Peterom	 Singerom,	 Christopherom	Hitchen-
som,	 Peterom	Atkinsom	 i	 drugima.	 Lennox	
tako	pripada	ključnim	akademskim	imenima	
trenutno	 gorućeg	 dijaloga	 između	 ateista	 i	
teista,	 a	 promovira	 vjeru	 u	 boga	 na	 temelju	
znanstvene	 argumentacije,	 odnosno	 želi	 po-
kazati	 apsolutnu	 kompatibilnost	 vjere	 i	 pri-
rodne	znanosti.
Lennoxovo	 predavanje	 u	 Zagrebu	 sadržajno	










o	 nepomirljivom	 sukobu	 prirodne	 znanosti	
i	boga,	za	koji	 smatra	da	 je	počeo	poprima-
ti	 oblik	 ratovanja.	 Izvor	 sukoba	 proizlazi	 iz	






























živanja	 neomarksista	 Josepha	 Needhama	 o	
povijesti	znanstvenih	otkrića	Kine	(tzv.	Need­
hamovo pitanje)	 kojim	 je	Needham	usputno	
zaključio	 da	 razlog	 zašto	 u	 Kini	 nije	 došlo	












matranja	 Freudova	 argumenta:	 ako	 bog	 ne	





boga	 kojeg	 moramo	 slijediti.	 Postoji	 li	 bog	








Pitanje	 je	 slojevitije,	 a	 problem	 proizlazi	 iz	
dubokih	 pojmovnih	 nesporazuma.	 Prvi	 od	




Kada	 je	 u	 pitanju	 podudarnost	 vjerovanja	 u	










nije	 objašnjeno	 znanošću	 brani	 pozivanjem	
na	boga.	Bog	je	ondje	gdje	su	praznine	znan-






















Ograničenost	 znanosti	 tu	 ne	 staje,	 već	 ide	
dalje,	 a	 otkriva	 se	 ovim	 argumentom:	 ako	
nešto	 možemo	 objasniti	 znanošću,	 onda	 ne	








ment	 o	 nepotrebnosti	 boga	 od	 nas	 traži	 da	
odaberemo	 jedno	 ili	drugo	objašnjenje,	 iako	
se	 ovdje	 pokazuje	 da	 bi	 to	 bilo	 besmisleno	
činiti.	Da	bismo	imali	holističko	objašnjenje,	
trebamo	 oba	 objašnjenja:	 fizikalni	 zakoni	 i	
osobni	agent,	a	oni	se	ovdje	uopće	ne	natje-
ču,	nego	se	isprepliću.	Zašto	je	problem	u	to	
vjerovati,	 pita	 se	 Lennox,	 kada	 je	 u	 pitanju	
čitav	 svemir?	Kepler	 je,	 primjerice,	 napisao	
koliko	je	briljantno	što	se	bog	izražava	jezi-
kom	matematike.	Stoga,	zašto	biti	fasciniran	
umjetnikom	 koji	 naslika	 djelo,	 a	 ne	 bogom	
koji	stvara	svemir?	Zašto	je	prvo	prihvatljivo,	
a	drugo	ne?
Četvrtka	 klasična	 pogreška	 je	 perpetuiranje	








Riječi	 je	 proizašlo	 postajanje.	 Isti	 argument	










































inteligibilno	 spoznatljiv,	 da	 bi	 se	 njime	mo-
gao	baviti.
Lennox	potom	navodi	svoj	klasičan	argument	
uma.	 Materijalistička	 pozicija	 smatra	 da	 je	
svemir	 spoznatljiv	 umom,	 a	 materijalizam	
će	 um	 objasniti	 kao	 krajnji	 proizvod	 nera-
cionalno	 vođenog	 procesa.	 Lennox	 se	 pita	
zašto	 onda	 umu	 vjerujem?	Ne	 bih	 vjerovao	
računalu	 ako	 ga	 je	 napravio	 neracionalno	
vođen	 proces,	 pa	 zašto	 bih	 vjerovao	 umu?	
Ako	je	materijalističko	gledanje	točno,	da	je	
um	puki	rad	sinapsi,	to	potkopava	svaku	spo-










Za	 Lennoxa,	 svjetonazor	 koji	 sav	 postanak	
















Radionica »Posttraumatski stres 
i/ili posttraumatski uspjeh«







Posljednjih	 dvadeset	 godina	 obitavamo	 u	
poratnoj	kulturi	psihotraume	koju	naše	druš-
tvo	još	nije	 jednoobrazno	nadišlo.	Baveći	se	
desetak	 godina	 fenomenom	 psihotraume,	
voditelj	 radionice	 dr.	med.	Božidar	 Popović	
razvija	vlastito	razumijevanje	psihotraume	na	
razini	 teorije,	 a	 kroz	 praktični	 terapijski	 rad	
i	 društveni	 aktivizam	vezan	uz	Vukovar	 širi	
svoja	 iskustva	 i	 razmatranja.	 Zainteresiran	
za	 mogućnosti	 alternativnih	 rješenja	 u	 radu	
s	 psihotraumatiziranima,	 voditelj	 je	 u	 već	
objavljenim	 rezultatima	 različitih	 istraživa-
nja	pronašao	implikacije	o	ljudskom	pozitiv-
nom	 opiranju	 traumama.	 Suprotno	 najširem	
stajalištu,	većina	 je	 ljudi	otporna	na	 traume,	
mnogi	 se	 kroz	 traume	 razvijaju,	 a	 nekima	
je	 trauma	 i	 izniman	 poticaj.	 Usmjeravaju-
ći	 terapeutske	 metode	 na	 izvor	 otpornosti	 i	
posttraumatski	 rast,	 odnosno	 okretanje	 pre-
ma	 pozitivnim	 konotacijama	 slučaja,	 prema	
optimizmu,	 radu	 i	 nadanju,	 umjesto	 na	 ono	
pogrešno	u	psihotraumatiziranima	što	za	njih	









matskih	 blokova,	 a	 tridesetak	 sudionika	 po-
dijelilo	se	u	grupe	koje	su	međusobno	obra-
đivale	i	dijalogizirale	izložene	problematike.	
Posttraumatski	 stres,	 psihologija	 heroizma,	





su	 tek	 neke	 od	 obrađenih	 tema	 u	 plodonos-
noj	višesatnoj	 radionici,	 a	 rasprave	 su,	 zbog	

















metode	 koje	 objedinjuju	 mikro	 i	 makro	 as-
pekte	za	svaki	pojedini	slučaj	traumatizirane	




skim	 istraživanjima	 integriraju	 znanja	 izvan	
specijalizirane	 struke,	 uključujući	 filozofiju.	





kiborga, robota i avatara«
U	Europskome	 domu	Zagreb	 28.	 studenoga	
2013.	 održana	 je	 vrlo	 posjećena	 tribina	 na-
slovljena	 »Razgovor	 kiborga,	 robota	 i	 ava-
tara«.	Pod	voditeljstvom	Gordana	Pandže,	o	




TIM	 Press,	 koja	 je	 predstavila	 knjigu	 Sami 
zajedno	autorice	Sherry	Turkle.
U	 svome	osvrtu	 na	 navedenu	knjigu,	Bahti-









ljanja	 ravnoteže	 između	korištenja	 interneta,	
što	je	danas	nužnost,	i	sudjelovanja	u	komuni-
kaciji	sa	stvarnim	živim	ljudskim	osobama.
A	 o	 onima	 drugima	 i	 drugačijima	 −	 kibor-
zima,	 robotima	 i	avatarima	−	detaljno	 i	vrlo	
informirano	 govorili	 su	 Igor	 Čatić	 i	 Ivana	




kim	mozgom.	 Pojam	 avatar	 najstariji	 je	 od	
svih	spomenutih	pojmova,	koji	se	pojavljuje	
već	 u	 hinduističkim	 spisima	 kao	 oznaka	 za	
utjelovljenje	 božanskoga	 u	 čovjeku.	 U	 su-
vremenome	 kiberprostoru	 ovim	 se	 pojmom	
određuje	vrhunac	simulacije	alter ega,	dvoj-
nika	 učestalog	 i	 vještog	 korisnika	 interneta,	
za	kojega	pak	Čatić	od	Sherry	Turkle	posu-
đuje	inovativan	naziv	mrežanin.	 Istaknuto	je	
kako	 su	 blagodati	 koje	 nam	 donosi	 razvoj	
znanosti	 i	 tehnologije	 nesumnjive,	 no	 da	 se	






pojasnio	 kakvi	 sve	 tipovi	 robota	 postoje	 te	












koje	 se	 dijeli	 na	 terapijske	 i	 interaktivne,	 a	
koji	 pak	 dolaze	 u	 svojim	 specifičnim	 speci-










funkcije	 pobudile	 interes	 slušateljstva.	 Ipak,	











Simpozij »Integrativno mišljenje 
i nova paradigma znanja«
Godišnji	 simpozij	 Hrvatskog	 filozofskog	
društva	 održan	 je	 od	 28.	 do	 30.	 studenog	
2013.	godine	uz	tradicionalno	gostoprimstvo	
»Školske	 knjige«	 koja	 je	 osigurala	 dvorane	
za	 održavanje	 simpozija.	 Skup	 pod	 naslo-
vom	 »Integrativno	 mišljenje	 i	 nova	 paradi-
gma	znanja«	okupio	je	60	izlagača	različitih	
stručnih	opredjeljenja	iz	pet	država	(Bosna	i	
Hercegovina,	 Hrvatska,	 Makedonija,	 Slove-
nija,	Srbija).	U	sudaru	s	bujajućim	tehnoznan-
stvenim	sustavom	prokrvljenim	financijskim	





tendencije	 opiranja	 tehnokapitalističkom	 fe-
niksu.	Uvodne	 riječi	Ante	Čovića,	Ante	Žu-














dručja	unutar	 zadanih	koordinata,	 što	 se	na-
stavilo	u	raspravama	drugog	i	trećeg	dana.
Uvodno	izlaganje,	pod	naslovom	»Veliki	iza-
zovi	 ‘interdisciplinarnosti’:	 znanost,	 čovjek,	
društvo«,	održala	je	akademkinja	Milena	Žic	




Istaknula	 je	 ulogu	 društvenih	 znanosti	 kao	
propitivača	uvriježenih	 stavova	 i	praksi,	od-
nosno	njihovih	redefinitora:	želi	 li	se	izbjeći	
istraživački	 i	 kulturni	 neuspjeh,	 u	 obzir	 se	
mora	uzeti	razumijevanje	multikulturalnosti	i	
pluriperspektivnosti.
Akademik	 Mislav	 Ježić	 (Zagreb)	 podupro	
je	 temeljnu	 tezu	Žic	 Fuchs	 temom	 »Kultur-
ne	 perspektive	 i	 znanstvena	 metodologija«.	




blema,	 s	 obzirom	 na	 raznovrsnost	 kulturnih	
konteksta.	 Bioetika	 se	 ovdje	 pojavljuje	 kao	
pluriperspektivna,	ona	pruža	novu	paradigmu	
shvaćanja	životnoga	smisla	i	svrhe	znanosti.
Akademik	 Ivan	 Cifrić	 i	 suradnica	 Tijana	
Trako	 Poljak	 (Zagreb)	 predstavili	 su	 pojam	
turning­point	 kao	 novu	 socijalno-ekološku	








se	 temom	 »Integralni	 humanizam	 ‘u	 službi	
čovjeka	i	zajednice’«. Supičić	vidi	integrativ-
nost	kao	izlaz,	ali	upozorava	da	ona	ne	može	
biti	 larpurlartistički	 nastrojena,	 nego	 mora	
stajati	 u	 funkciji	 potpune	 spoznaje	 čovjeka	
i	 svijeta,	 za	 svakog.	 Suština	 je	 integralnog	
humanizma	 ublažavanje	 i	 ujedinjavanje	 ras-
cijepanosti.







rantnim	 dogmatističkim	 perspektivama	 kao	
oblicima	lošeg	filozofiranja	(nefilozofije).
Sulejman	Bosto	 (Sarajevo)	 razmotrio	 je	 duh	





pokazati	 da	 su	 prirodne	 i	 duhovne	 znanosti	
komplementarne.








Temom	 »Samoodređenje:	 paranoje	 moder-
nosti« Velimir	Valjan	 (Sarajevo)	 želi	 pribli-
žiti	fenomen	autodeterminacije	kao	jedan	od	
ključnih	 određenja	 čovjeka	 kao	 takvog,	 iz	
čega	 proizlazi	 i	 nužnost	 antropoloških	 istra-








tanja.	Naslov	 izlaganja	 podrazumijeva	 vrstu	







Mislav	 Kukoč	 i	 Emil	 Kušan	 (Split)	 iznijeli	
su	 istraživanje	 o	 pojmu	 globalne	 etike	 kao	
mogućnosti	 svjetskog	 nazora	 što	 obuhvaća	
raznolikost	 života	 i	 kultura.	 Kroz	 izlaganje	
naslovljeno	 »Integrativna	 bioetika	 kao	 etika	
globalizacije?« utvrđena	 je	 pretpostavka	 da	
integrativna	 bioetika,	 kao	 biocentrički	 ori-
jentirana,	otvara	mogućnost	stvaranja	izravno	
oponirajućeg	 sustava	 aktualnom	 poimanju	
globalnosti	kao	kapitalističkoga	režima.
Poslijepodnevni	 blok	 izlaganja	 u	 Sekciji	 A	
započela	je	Željka	Matijašević	(Zagreb)	izla-
ganjem	»Borderline i Borderland: reformuli-
ranje	granice	u	ničijoj	zemlji« kojim	je	razja-
snila	 koncept	 borderline	 kao	 psihijatrijske	 i	
psihoanalitičke	kategorije.

















ne	 filozofije,	 u	 smislu	 ne-antropocentričkog	
proširenja	etike,	a	našao	ih	je	u	fragmentima	
prvih	filozofa	prirode,	u	kojima	se	apostrofi-
ra	 vrsta	 pomiješanosti	 tjelesnog	 i	 duševnog	








Katica	 Knezović	 (Zagreb)	 izlaganjem	 pod	
nazivom	 »Etički	 izazovi	 sintetičke	 biologi-






Marija	 Todorovska	 (Skopje)	 je	 u	 izlaganju	
»Principi	 pravednosti	 i	 solidarnosti	 u	 etici	


















kih	 istraživanja	 prema	 denunciranju	 katego-









mogućnosti	 i	 integrativnog	 pristupa.	 Plural-
nost	 koju	 nam	omogućava	 relativizam	u	 tu-
mačenju	ove	materije	dopušta	da	u	njoj	bude	
inkorporirano	 više	 perspektiva	 istovremeno:	
često	korištenu	 frazu	»problem	 istine«	 treba	
zamijeniti	frazom	»istina	problema«.
Aleksandar	Fatić	(Beograd)	je	kroz	izlaganje	
»Asketska	 etika	 kao	 integrativna	 etika«	 po-
stavio	 pitanje	 o	 mogućnostima	 sintetičnosti	






Nediljko	 Matić	 (Zagreb)	 bavio	 se	 temom	
»Antropologija	 kao	 integrativna	 znanost«	 iz	
perspektive	 aktualnog	 referendumskog	 pro-
blema	u	Hrvatskoj.	Matić	je	izrazio	sumnju	u	
uspješno	totalno	povezivanje	znanja.




ne	 utemeljuje	 u	 rastvarajućim,	 nego	 gradiv-





Damir	 Smiljanić	 (Novi	 Sad)	 referirao	 je	 na	
temu	»Integrativna	filozofija	 jezika«.	Nakon	
što	 je	 filozofija	 u	 poznatom	 linguistic turnu	
razbila	primate	orijentiranja	na	objekt	ili	su-




došlo	 je	 do	 razdvajanja.	 Potrebno	 je	 formi-
ranje	 integrativne	 teorije	 jezika,	 čije	 temelje	





U	 izlaganju	 »Hrvatski	 književni	 kanon	 kao	
paradigma	 znanja:	 od	 utemeljenja	 do	 ospo-
ravanja«,	 Marušić	 na	 studiji	 promjena	 nad	
shvaćanjima	 važnosti	 hrvatske	 književnosti	
pokazuje	neknjiževne	(političke	 i	elitističke)	
konotacije	 odabira	 i	 učenja	 djela	 i	 povijesti	
Hrvatske.	Da	bi	se	takvo	što	izbjeglo,	neizbje-
žan	je	kritički	stav.
Drugi	 dan	 simpozija	 započet	 je	 izlaganjem	
Amira	Muzura	 (Rijeka)	u	kojemu	se	promi-
šljalo	gdje	leži	»ugaoni	kamen«	spoticanja,	tj.	
međusobno	 nerazumijevanje,	 pa	 i	 sukoblja-
vanje,	 tzv.	 europske	 (hrvatske)	 integrativne	
bioetike	na	tragu	učenja	Fritza	Jahra,	s	jedne	
strane,	 i	 tzv.	 američke	 georgetownske	 nove	
medicinske	 etike	 na	 tragu	 Van	 Rensselaera	
Pottera,	s	druge	strane.	Prema	mišljenju	auto-
ra,	upravo	 svojevrsna	diskrepancija	u	 teorij-




mogućnosti	 pronalaženja	 zajedničkog	 jezika	
gore	navedenih	orijentacija	u	bioetici.
Globalizacija	 kapitalističkoga	 načina	 druš-
tvene	 reprodukcije	 te	 posljedično	 epohalna	
socijalno-ekološka	 kriza,	 otvaraju	 potrebu	
za	 osvješćivanjem	 (novo)nastale	 situacije.	




ciju	 na	 razini	 akademskih	 institucija,	 ona	 je	
morfološki	tako	koncipirana	da	pruža	platfor-
mu	za	plodonosnu	teorijsko-praktičnu	surad-
nju,	 kako	 znanstvenih	 tako	 i	 ne-znanstvenih	
perspektiva,	 čime	 im	 postaje	 nit	 (most),	 tj.	
povezujuća	struktura.
Igor	Eterović	 (Rijeka)	 sugerirao	 je	 relevant-









Aspekte	 i	 moguća	 uporišta	 za	 utemeljenje	
koncepta	integrativne	bioetike,	a	s	obzirom	na	
pojam	pluriperspektivnost, u	hermeneutičkoj	
filozofiji	 Hans-Georga	 Gadamera	 osvijetlio	
je	 Krešimir	 Babel	 (Zagreb).	 Imajući	 u	 vidu	





nju	 i	 novoj	 paradigmi znanja	 ponudio	 je	
Goran	 Kardaš	 (Zagreb)	 koji	 je	 istaknuo	 da	
su	 indijski	đinisti	vjerojatno	prvi	u	povijesti	
ideja	domislili	i	izložili	tzv.	perspektivističku	




ga,	 zalaže	 se	 autor,	 svaku	 propoziciju	 treba	
»de-dogmatizirati«,	 tj.	 postaviti	 u	 odgovara-
juću	 perspektivu.	Dakako,	 na	 tragu	 takvoga	
mišljenja	možemo	se	složiti	da	je	tek	u	jednoj	
integraciji,	 ne	 asimilaciji,	 relevantnih	 per-
spektiva	moguće	približiti	se	−	istini.
Piktoresknim	 izlaganjem	 naslovljenim	 »O	
čemu	 razgovaraju	 kiborg,	 robot	 i	 avatar?«	













du	 i	 čovjeka	 te	 istaknula	 potrebitost	 jednog	
integrativnog	i	nadasve	odgovornog	pristupa	
znanstvenika	tome	fenomenu	kao	imperativ.
Ivica	 Kelam	 (Osijek)	 zatvorio	 je	 prijepo-
dnevni	dio	 izvrsnim	izlaganjem	u	kojemu	je	














bodan	 Sadžakov	 (Novi	 Sad)	 izlaganjem	 na	
temu	 »Egoizam	 i	 altruizam«.	 Sadžakov	 se	
osvrnuo	 na	 historijsku	 genezu	 filozofijsko-
















Postmoderni	 vapaj	 za	 fragmentacijom	 odaje	




Emancipacijski	 nihilizam	 ili	 anything goes	
postmodernizma?	−	Gordana	Škorić	(Zagreb)	
pozabavila	 se	 tezama	 talijanskog	 mislitelja	
Giannija	Vattima,	prema	kojemu	postmoder-
no	 stanje	 obilježava,	 sasvim	pojednostavlje-
no,	 evolucija	 masmedija	 i	 horizontalno-ver-
tikalan	rast	komunikacije	na	svim	razinama.	
Transparentnost	 se	 razvodnjuje	 u	 neuteme-
ljenoj	 raznolikosti	 mišljenja,	 što	 pak	 druš-
tvo	 čini,	 uslijed	 kompleksnosti,	 kaotičnim.	
Emancipatorski	potencijal	gubi	se	uslijed	ras-





svršne	 racionalizacije,	 Predrag	 Krstić	 (Beo-
grad)	ispitao	je	temu	naslovljenu	»Čemu	još	
obrazovanje?«	 Krčeći	 šumu	 zakučastih	 poj-





Davorin	 Žagar	 (Zagreb)	 u	 radu	 »Ubojstvo	
obrazovanja:	 zašto	 je	 bolonjski	 sustav	 pro-
mašaj	ipso facto?«	problematizirao	je	politiku	
visokog	 obrazovanja	 u	 kontekstu	 uvođenja	
bolonjskog	 procesa	 i	 nove	 visokoškolske	
obrazovne	 paradigme	 koja	 smanjuje	 razli-
čitost	 i	 provodi	 bezličnu	 standardizaciju	 i	
kvantifikaciju	 visokog	 obrazovanja.	 Imajući	
u	vidu	slobodu	kao	ključan	pojam	za	primje-
reno	 razumijevanje	 kategorije	 obrazovanja,	
autor	 se	 pozvao	 na	 analizu	 ideje	 sveučilištâ	







kako	 u	 administrativnim	 aspektima	 tako	 i	 u	












težito	 hermetičnih	 istraživanja	 i	 umanjenom	
odgovornošću	 znanstvenika	 pozabavio	 se	
Valerije	 Vrček	 (Zagreb).	 U	 predavanju	 na-
slovljenom	»Ekološke	posljedice	krize	 iden-
titeta	sveučilišta«	autor	se	zalagao	za	pristup	
ekološkim	 problemima	 kroz	 integrativno	
promišljanje,	 upravo	 ono	 koje	 je	 izgubljeno	
fragmentacijom	sveučilištâ.
Ivo	 Lučić	 (Zagreb)	 iz	Hrvatskog	 biospeleo-
loškog	 društva	 doprinio	 je	 raspravi	 temom	
»Karstologija	 i	 zahtjevi	 holističke	 znanosti«	
dovodeći	 u	vezu	karstologiju	 i	 novu	paradi-
gmu	znanja.	Autor	je	naglasio	da	se	od	huma-
nističkih	 pristupa,	 koji	 su	 uposleni	 posljed-
njih	 desetljeća,	 mnogo	 očekuje	 u	 zaokretu	
znanstvene	percepcije	vezane	za	problemati-
ku	krša.
Posljednji	 dan	 simpozija	 otvorio	 je	 Luka	
Tomašević	(Split)	temom	»Eubiozija:	bioeti-








bio-medicinske	 prakse,	 rehabilitacije,	 kao	 i	











entitet	 svojstven,	 i	 nužan,	 za	 razumijevanje	
tehno-znanstvenoga	doba.
Iduće	 razmatranje	 bioetičkog	 senzibiliteta	
dolazi	kao	refleksija	o	islamskoj	moralnoj	teo-
logiji	 (ilmul	 ahlak)	 te	 o	 pitanjima	 vezanima	
uz	 animalni	 svijet	 u	 muslimanskoj	 tradiciji.	



















Važnost	 religijskih	 perspektiva	 po	 bioetičku	
raspravu	 rijetko	 se	 filozofijski	 tematizira	 te	
ih	je	Borut	Ošlaj	(Ljubljana)	odlučio	naglasiti	
kroz	pitanje	ideje	i	projekta	svjetskog	ethosa.	
Naslov	 »Svjetski	 ethos	 i	 njegova	 filozofska	
relevantnost«	 i	sam	ukazuje	na	manjak	inte-
resa	filozofije	za	djelo	Hansa	Künga.	Izlaga-
njem	 su	 istaknuti	 segmenti	 koncepta	 svjet-
skog	ethosa	koji	ne	samo	da	trebaju	biti	raz-
motreni	od	strane	suvremene	filozofije	nego	







vio	 je	 zahtjev	 za	 promišljanjem	 »planetarne	
odgovornosti«	koja	nedostaje	modernim	druš-
tvima.	 Odgovornost	 čiji	 subjekt	 nisu	 samo	
bližnji	nego	i	okoliš	i	svijet	kao	cjelina,	a	koja	
je	 utemeljena	 na	 Küngovu	 poimanju	 »etike	
kao	 javne	 brige«.	 Izgradnjom	 etičke	 kulture	
otvorio	bi	 se	put	 svjetskom	ethosu	kao	nuž-
nom	uvjetu	za	ostvarenje	svjetskoga	mira.
Izlaganje	 Nenada	 Vertovšeka	 (Zadar)	 pro-






















Izlaganje	 Vladimira	 Jelkića	 (Osijek), »Su-
bjekt	 i	 priroda«,	 nastoji	 ukazati	 na	 problem	




etički	 diskurs	 postaje	 neupitno	 raspolaganje	
čovjeka	prirodom.
»Integrativna,	integrirana	ili	integrirajuća	bio-








Ante	 Čović	 (Zagreb)	 u	 izlaganju	 »Povijest	




stvenog	 diskursa	 te	 uz	 zaključne	 napomene	




kić	 (Zagreb)	 u	 izlaganju	 »Savršenstvo	 zna-
nja«	služi	kao	mjesto	sučeljavanja	uvjerenja	
kako	 suvremena	 znanstvena	 otkrića	 nužno	
poboljšavaju	ljudski	život	i	platonističke	tra-
dicije.	Tradicijom	koja	razlikuje	između	uma	
i	 razuma,	kao	 i	 između	bezuvjetnog	 i	uvjet-
nog	 dobra	 u	 nadi	 da	 će	 suvremena	 znanost	
opet,	 kroz	 filozofiju,	 prepoznati	 savršenstvo	
ljudske	prirode.
U	 posljednjem	 izlaganju	 na	 simpoziju,	 na-
slovljenom	 »Pojam	 svijeta	 i	 metodologija	
nove	 znanosti«,	Marija	 Selak	 (Zagreb)	 ana-
lizira	 duhovnu	 situaciju	 vremena	 i	 znakova	
nove	epohe.	Pojam	svijeta	i	filozofija	Milana	
Kangrge	prikazani	su	ne	samo	kao	promišlja-










Obilježavanje Dana filozofije 
u Zadru
Dan filozofije	 počeo	 se	 relativno	kasno	obi-
lježavati	na	svjetskoj	sceni,	pogotovo	s	obzi-
rom	 na	 činjenicu	 dvomilenijskog	 postojanja	
filozofije.	 2002.	 godine	 Ured	 za	 filozofiju	
UNESCO	 otpočeo	 je	 sa	 simboličkim	 obi-
lježavanjem	Dana filozofije,	 kao	 onog	 dana	
u	 dugoj	 godini	 kada	 se	 svaki	 prosječni	 gra-
đanin	prisjeti	 da	 jednim	dijelom	vlastitosti	 i	
on	 jest	 filozof,	 naime	 onda	 kada	 apstraktno	





su	 objedinili	 aktualnost	 etičkih	 i	 prirodno-
znanstvenih	 problema	 i	 pitanja	 koja	 iz	 njih	
proizlaze.	 Ti	 problemi	 prije	 svega	 dodiruju	



















Prvi	 dan	 programa	 (5.	 prosinac)	 predvidio	
je	pet	 izlaganja,	od	kojih	 je	 jedno	otkazano.	




je	 upoznala	 sa	 specifičnom	 terminologijom	
kojom	se	etičari	koriste,	ponajviše	suptilnom	
distinkcijom	među	 kolokvijalizmima	moral-
nosti,	 naime	 moralno	 ispravnog	 i	 moralno	






ralni	osjećaj	 i	 suosjećanje«	gdje	 je	 istaknula	
da	problematiku	suosjećanja	prije	 svega	 tre-
baju	 problematizirati	 filozofi,	 a	 tek	 potom	
psiholozi.	 Jedna	od	 teza	koju	 je	 istaknula	 je	
ona	o	bioetici	koja	nije	dio	niti	znanosti	niti	
etike,	 stoga	 je	upitno	nazivati	 je	znanošću	u	
tradicionalnom	smislu.	Temeljno	pitanje	gla-
silo	je:	»Zašto	bi	nas	bilo	briga	za	druge,	ako	
nam	 nisu	 slični?«	 Suosjećanje	 je	 svojevrsni	
prirođeni	 osjećaj	 te	 je	 iracionalno	 fundiran.	
Isto	 tako,	 suosjećanje	nikada	ne	može	biti	u	
potpunosti	 pasivno,	 ali	 može	 biti	 prigušeno	
na	minimalno.	Izlagačica	je	usporedila	trojicu	
klasičnih	autora,	Humea,	Rousseaua	 i	Scho-
penhauera,	 te	 njihovo	 viđenje	 suosjećanja,	
nakon	 čega	 je	 slijedila	 polusatna	 rasprava	 i	
pitanja	 vezana	 najviše	 uz	 Schopenhauerovu	
filozofiju.
Iduće	predavanje	održao	je	asistent	s	Odsjeka	



















Kušan	 je	 istaknuo	 vlastito	 polje	 istraživanja	
kojim	se	bavi	u	svojoj	doktorskoj	disertaciji,	
a	to	je,	općenito	rečeno,	genealogija	bioetič-
kih	 ideja	 još	 od	Hegela	 preko	Kierkegaarda	
i	 Nietzschea	 do	 Heideggera,	 što	 je	 najviše	
oduševilo	prisutne,	što	studente	što	profesore.	
Detaljniju	elaboraciju	ne	bih	izvodio	u	ovome	




ke	 na	 Sveučilištu	 u	Zadru.	Obradio	 je	 temu	
»Dramatičan	prikaz	kritike	Kantove	moralne	
filozofije	kod	G.	Büchnera«	u	kojoj	 je	obje-
dinio	 obje	 sfere	 interesa:	moralnu	 filozofiju	
Immanuela	Kanta	 i	 njenu	 neprimjenjivost	 u	
primjeru	drame	Georga	Büchnera	Dantonova 
smrt. Radi	se	o	iznimno	dobrom	sinkretizmu	















Josip	Miljak	 izlagao	 je	na	 temu	»Kategorič-
ki	imperativ	u	sceni	iz	filma	Idi i smotri«	pri	
čemu	je	objedinio	teme	filma	i	filozofije.	Ne-
zahvalni	 zadatak	 kratkog	 izlaganja	 Kantove	
moralne	filozofije	(nakon	detaljnog	iščitava-





scene	 iz	 filma	 iz	 koje	 naprosto	 progovara	
Kantov	kategorički	imperativ.




kojih	 smo	 svi	 već	nekako	 svjesni,	 ali	 im	ne	
predajemo	 odveć	 pozornosti	 zbog	 senzaci-
onalizma	 koji	 vlada	medijskim	 prostorom	 u	
Hrvatskoj.	Ovo	je	bilo	jedino	predavanje	koje	






Iduće	 predavanje	 bilo	 je	 od	 nedavno	 diplo-
mirane	 filozofkinje	 na	 Sveučilištu	 u	 Zadru	
Sandre	Kumić	na	temu	»Etičke	kontroverze,	
eutanazija	 i	 pobačaj«,	 u	 kojemu	 je	 ukratko	
iznijela	 stavove	 bioetičara	 Petera	 Singera	 te	
svoje	 vlastito	 za	 koje	 se	 ispostavilo	 da	 je	 u	
koliziji	 sa	 Singerovim.	 Slijedila	 je	 duga	 ra-
sprava,	koja	je,	s	obzirom	na	tematiku,	prošla	
u	iznimno	tolerantnom	tonu.
Sljedeće	 predavanje	 održao	 je	 Josip	 Ćapin	
koji	 je	problematizirao	Nietzscheov	koncept	
»morala	stada«	te	ga	je	nastojao	aplicirati	na	
brojne	 primjere	 današnjice,	 uz	 Nietzscheo-
ve	citate	iz	djela	Genealogija morala, S onu 
stranu dobra i zla, Tako je govorio Zarathu­






Nietzscheove	 filozofije,	 a	 rasprava	 se	 teme-
ljila	 na	 daljnjem	 elaboriranju	Nietzscheovih	
stavova,	ali	i	onih	izlagača.
Posljednje	 izlaganje	 simpozija	 održali	 su	
Ante	Milos	i	Marin	Vrtlar	na	temu	»Sartreova	
sloboda«,	uz	ukratko	elaborirana	djela Egzi­
stencijalizam je humanizam i Iza zatvorenih 
vrata.	Na	kraju	je	održan	okrugli	stol	na	koje-
mu	su	većinski	bili	prisutni	studenti,	ne	samo	
filozofije	 nego	 i	 raznih	 drugih	 područja	 hu-






















Ciklus tribina »Bioetika 
– pitanja života i smrti«
U	Centru	za	kulturu	Trešnjevka	već	niz	godi-
na	 izvodi	 se	projekt	 pod	nazivom	»Bioetika	
–	pitanja	života	i	smrti«	pod	vodstvom	i	au-
torstvom	Hrvoja	 Jurića.	Nakon	 godine	 dana	




blirana	 platforma	 interdisciplinarne	 i	 pluri-
perspektivne	rasprave	o	etičkim	problemima	







žao	 je	 uvodno	 predavanje	 s	 namjerom	 upo-
znavanja	 novih	 polaznika	 s	 pojmom	 i	 prak-
som	 bioetike,	 dajući	 okvirni	 pregled	 osnov-
nih	 podataka	 i	 povijesnih	 činjenica	 vezanih	
uz	 tematski	razvoj	 i	znanstvenu	uspostavu	u	
prvome	 redu	 europske	 bioetike.	 Bioetika	 je	
otvoreno	područje	susreta	i	dijaloga	različitih	
znanosti	 i	 djelatnosti,	 kao	 i	 različitih	 pristu-
pa	 i	pogleda	na	svijet,	koji	se	okupljaju	oko	
artikuliranja,	 razmišljanja	 i	 rješavanja	 razli-
čitih	 pitanja	 vezanih	 za	 život	 u	 svim	njego-
vim	pojavnostima.	Ona	je	multidisciplinarna,	
interdisciplinarna	 i	 transdisciplinarna,	 dakle	
pluriperspektivna,	 i	 time	 utvrđuje	 dva	 cilja:	
orijentiranje	 i	 usmjeravanje	 k	 problematici	










pođemo	 od	 današnjega	 života	 kao	 objekta	
ekstremne	manipulacije	 i	 objekta	 falsificira-




nosti	 življenja	 kao	 slobodi	 potencijalizacije,	
dok	se	ono	s	čime	se	danas	susrećemo	svodi	
na	 životarenje.	Uzmemo	 li	 ovaj	 argument	 u	
obzir,	tada	proizlazi	da	je	smisao	i	svrha	po-
tencije	 života	 ugušena	 iz	 čega	 se	 zaključuje	








znanstvene	 perspektive	 postiže	 cjelokupnost	
proučavanja	predmeta.	Predavanje	je	održala	
Nikolina	Filipović,	studentica	poslijediplom-
skog	 doktorskog	 studija	 filozofije,	 a	 svoje	
istraživanje	zasnovala	 je	na	sistemskim	zna-
nostima,	odnosno	na	radovima	von	Bertalan-






kazuje	 putanju	 sjedinjavanja	 na	 sljedeći	 na-
čin:	otvoreni	sistem	→	ljubav	→	sistemičko	
konzerviranje	→	etika	→	djelovanje.	Budući	

















nog	 problema	 pobačaja,	Galić	 je	 navela	 niz	






smatra	 da	 je,	 prema	 statističkim	 vjerojatno-
stima	 i	 drugim	 terenskim	 istraživanjima,	 taj	
broj	izrazito	veći.	Također,	istraživanja	konzi-
stentno	pokazuju	da	unutar	katoličkih	stavova	
postoji	 bitan	 nesrazmjer	 između	 onoga	 što	
katolici	 govore	 i	 zastupaju	u	 svojoj	 doktrini	
te	onoga	što	u	praksi	čine	kada	dođe	do	neže-
ljene	trudnoće.	S	tim	u	vidu	najgori	je	potez	












odnosno	 ženu.	 Galić	 naknadno	 utvrđuje	 da	
opet	ne	postoji	pravna	logika	kojom	bi	embrij	
stekao	 relevantna	 prava,	 a	 da	 pritom	 nisu	 u	
radikalnom	sukobu	s	pravima	žene.
Marina	 Katinić	 s	 poslijediplomskog	 doktor-
skog	 studija	 filozofije	 zauzima	 suprotnu	 po-
ziciju	 i	 pritom	 poziva	 na	 šire	 razmatranje	




rasprave,	 odnosno	 da	 se	mora	 postaviti	 jed-



































Na	 četvrtoj	 sjednici	 (25.	 11.	 2013)	 Nataša	
Škaričić	 održala	 je	 predavanje	 naslovljeno	
»Bolesti	 zdravstvenog	 sustava«	 i	 ponudila	
rezultate	statističkih	istraživanja	da	bi	potvr-
dila	 usmenu	 predaju	 o	 stanju	 zdravstvenog	
sustava	u	Republici	Hrvatskoj.	Četiri	ključna	
problema	 čine	 disfunkcionalne	 reforme,	 vi-
soka	 korupcija,	 izrazita	 asimetrija	 u	 odnosu	
pacijent−liječnik	i	snobizam	(ekskluzivizam,	
paternalizam)	 birokracije.	 Prema	 različitim	
internacionalnim	 istraživanjima	 Hrvatska	 se	
redovito	 pojavljuje	 u	 vrhu	 korupcije	 i	 dnu	
kvalitete	 zdravstvenih	 usluga	 s	 obzirom	 na	
budžetnu	potrošnju	i	cijene.	Prema	unutardr-
žavnim	 istraživanjima,	 liječnici	 u	 državnim	




prava	 pacijenata	 ugrožavaju	 njihova	 prava.	
Istraživanja	 Nataše	 Škaričić	 o	 dostupnosti	 i	
legitimnosti	pokazuju	nepristupačnost	i	 izra-
zitu	 neaktivnost	 lokalnih	 povjerenstava	 za	








iz	 osiguranja,	 outsourcing nezdravstvenog	
osoblja,	zanemarivanje	štrajka	i	tretiranje	op-
ćeg	 koruptivnog	 slučaja	 zdravstva	 kao	 indi-
vidualnog	 incidenta.	Najopasnija	 je	naznaka	
uništavanja	 socijalnog	 zdravstva	 dostupnog	
svima.
Peta	 sjednica	 (2.	 12.	 2013)	 pod	 vodstvom	
Igora	Ćatića	osvrnula	se	na	kiborgizaciju	lju-
di,	 robotizaciju	 posla	 i	 virtualizaciju	 života.	
Čatićevo	izlaganje	»Kiborzi,	roboti	i	avatari«	
temeljeno	je	na	recentnom	istraživanju	novih	
probitaka	 tehnoznanosti,	 s	 posebnim	 nagla-
skom	na	potrebi	za	osvještavanjem	ljudi	o	ak-
tualnosti	nečega	što	većina	još	uvijek	smatra	




oblike	egzistiranja	 i	 tehnološke	 implementa-
cije,	ali	do	određene	mjere.	Naime,	Čatić	ne	
nalazi	ništa	sporno	u	nadomještaju	izgubljene	
ruke	 jednako	 funkcionalnom	 umjetnom	 ili	
korištenju	 kućnog	 robota	 kao	 pomagala	 pri	
čišćenju,	 ali	 izrazito	 spornim	 nalazi	 pravnu	
regulaciju	čipiranja	ljudi,	robotizaciju	ratova-
nja	i	totalni	informativni	nadzor	života.	Ono	
suštinski	 problematično	 u	 novim	 odnosima	
znanosti,	 tehnologije,	 čovjeka	 i	 društva	nisu	
sama	 otkrića	 ili	 postignuća,	 čak	 niti	 izrazi-





zabrinutiji	 za	 potpunu	 nebrigu	 sustava	 kuć-
nog	i	školskog	odgoja	i	obrazovanja	o	odnosu	
djece	i	navedenih	inovacija,	gdje	se	već	sada	




davanje	 »Ekološki	 otisak	 toaletnog	 papira«,	
usmjerivši	se,	inteligentnom	usporedbom	dva	
svijeta	iste	planete	i	istog	čovječanstva,	na	a)	
problem	 sanitacije	 i	 b)	 problem	 sanitacijske	
perverzije.	 Problem	 sanitarne	 nepokriveno-
sti	 Racz	 je	 najpreciznije	 izrazio	 činjenicom	
da	 zaraze	 izravno	 prouzročene	 nedostatkom	
sanitarnih	čvorova	svakih	20	sekundi	odnesu	













upotrebu,	 primjerice)	 nalazi	 se	 neregulirano	
i	 nepovratno	destruktivno	uništavanje	 šuma,	
odnosno	ekološkog	balansa.	Za	primjer,	sto-
pa	 rasta	 potrošnje	 od	 4%	 godišnje	 već	 sada	
dovodi	 do	 situacije	 rapidno	 većeg	 outputa	
CO2,	nego	li	O2	u	prostor.	Istovremeno,	iako	
postoje	alternativni,	ekološki	proizvodi,	ljudi	
iz	 niza	 razloga	 namjerno	 odbijaju	 suradnju,	
lobisti	 klasične	 eksploatacije	 pokušavaju	
zadržati	 tržište,	 a	 mi,	 kao	 dio	 toga	 sustava,	
odmažemo,	 nesvjesni	 pretjerane	 potrošnje	







kao	 praksa	 označava	 romantično-seksualne	
odnose	više	osoba	uz	obavezan	pristanak	svih	











a)	 ukidanju	 dogmatskih	 pozicija	 i	 kulturnih	
uvjetovanosti,	 b)	 ukidanju	 pojma	 vlasništva	
osobe,	c)	ukidanju	hijerarhije	u	zajednici	i	d)	
okretanju	prema	zadovoljstvu	svih,	ispostav-
lja	 se	 da	 u	 praksi	 poliamorije,	 odnosno	 pod	
uvjetima	 njene	 ideje,	 ona	 sebe	 čini	 jednim	
od	 živih	 primjera	 manifestacija	 solidarnog	







24th International Congress of 













obilazaka	 i	 izleta	 u	 gradu	 Manchesteru	 te	
bližim	povijesnim,	znanstvenim	ili	kulturnim	
centrima.
Uz	 raznoliki	prikaz	na	 internetu	 (www.ichs-
tm2013.com),	 s	brojnim	 linkovima	koji	opi-
suju	 dinamiku	 i	 web-arhive	 kongresa,	 ovaj	
svjetski	skup	u	Manchesteru	iznimno	rese	dva	







prateći	 događaji	 i	 pridružene	datoteke,	USB	
disk,	ICHSTM,	Manchester	2013.
Glavni	 društveni	 događaj	 je	 bila	 kongresna	
večera,	 dan	 uoči	 završetka	 skupa.	 Ona	 se	








prezentirali	 vlastite	 znanstvene	 doprinose	 u	
njihovim	 disertacijama.	 Dodijeljeno	 je	 i	 pet	
počasnih	 pohvala	 (honorable mentions)	 za	
mlade	istraživače,	također	za	njihove	doktor-
ske	disertacije	u	znanosti	i	tehnologiji.
Iz	 velikog	 broja	 značajnih	 osoba	 u	 povije-
sti	 filozofije,	 znanosti,	 tehnologije	 i	 kulture,	
samo	su	trojici	bili	posvećeni	zasebni	simpo-
ziji	u	okviru	24.	ICHSTM,	od	sveukupno	210	
simpozija.	 Redom	 su	 to	 Leonardo	 da	Vinci	
(S009),	Ruđer	 Josip	Bošković	 (S091)	 te	Ni-













izvori	 i	 suvremene	 epistemičke	 refleksije«.	








jedna	 iz	Rumunjske,	 jedna	 iz	Srbije	 te	 jedna	
iz	Grčke.	Simpoziju	S091	nazočilo	je	više	od	





stranicama	 204–206.	 Svi	 autori	 simpozija	
S091	koji	su	aktivno	sudjelovali	u	Mancheste-





Journal for the History of Scientific Ideas,	
Brepols	Publishers).	To	je	najbolji	konkretni	









učilište	 u	Zagrebu,	 Fakultet	 elektrotehnike	 i	
računarstva)	koji	 je	u	Manchesteru	 referirao	
o	Boškovićevu	stablu	silā	i	njegovoj	teoriji	o	
točkama-česticama	 u	 filozofiji	 prirode,	 kao	
fundamentalnom	naslijeđu	u	modernoj	 fizici	
čestica	 u	 Standardnome	 modelu.	 Rad	 nosi	
naslov	 »Bošković’s	 Achievements	 in	 Natu-
ral	Philosophy	 in	Relation	 the	Development	
of	Modern	 Particle	 Physics«.	T.	 Petković	 je	
uvodno	 otvorio	 i	 obrazložio	 motivaciju	 za	
S091	 simpozij	 o	 Boškoviću	 pod	 naslovom	
»Opening	Discussion	on	the	Origins	and	De-
velopment	 of	 S091«.	 Predstavnica	 mladih	
istraživača	iz	Hrvatske	bila	je	Tina	Domazet,	
mag.	 ing.	 elektrotehnike	 (FER	 u	 Zagrebu),	





















za	Boškovićevu	 filozofiju	 prirode	 i	 njegovu	
sliku	 atoma,	 u	 pogledu	 epistemičkih	 pove-
znica	 između	 japanske	 i	europske	znanosti	 i	
tehnologije.	 U	 tome	 kontekstu	 zanimljiv	 je	
primjer	fizičara	H.	Nagaoke	i	njegovog	atom-





























o	 inovacijama	 i	kontekstima;	 simpoziji	o	 IT	
i	 komunikacijama,	 mrežama	 i	 korisnicima,	
do	 suvremenih	 interesantnih	 problema	 kao	
što	 su	 cornucopia	 i	 comucopia;	 simpoziji	 o	
granicama	u	medicini	i	njihovim	pomacima:	
autoriteti	 i	 ekspertize;	 simpozij	 o	 povijesti	
bicikla,	itd.
Želimo	 naglasiti	 simpozij	 o	 Nielsu	 Bohru	 i	
100-godišnjici	 njegova	 modela	 atoma,	 pod	
naslovom	 »One	Hundred	Years	 of	 the	Bohr	
Atom«,	 u	 organizaciji	 DHST	 Komisije	 za	
povijest	moderne	fizike	(organizatori:	A.	Ko-
jevnikov	 i	 H.	 Kragh).	 Simpozij	 o	 Bohrovu	
modelu	 atoma	 je	 imao	 tri	 sjednice:	 Osnove	







fizika«	 (»Quantum	 Mechanics	 as	 Knaben-








rata	 nakon	 toga.	 U	 Manchesteru	 je	 poznati	
povjesničar	 znanosti	 Finn	Aaserud,	 direktor	
Niels	 Bohr	Arhiva	 (NBA)	 u	 Kopenhagenu,	
napisao	autoru	ovog	priloga	posvetu	»For	To-
mislav	Petkovic:	For	the	promotion	of	Bohr’s	
physics	 and	 philosophy	 in	 Croatia«	 na	 svo-
joj	knjizi:	Love, Literature, and the Quantum 
Atom; Niels Bohr’s 1913 Trilogy Revisited,	
Oxford	University	Press,	Oxford	2013	(autori:	
Finn	Aaserud	and	J.	L.	Heilbron).
Povratak znanosti u povijest 










za	 povijest	 znanosti	 (BSHS)	 pod	 naslovom:	
»Putting	 Science	 Back	 into	 the	 History	 of	
Science«.	Kongres	 je	 sedmodnevnim	 radom	
otklanjao	 brojne	 lažne	 dihotomije	 u	 ovome	
području	 te	urodio	važnim	 funkcijama	 (pro-
sudbama)	za	razvoj	i	napredak	znanosti	i	teh-
nologije	 u	 svijetu,	 kao	 najvećem	 mogućem	
javnom	 dobru.	 Ove	 funkcije	 trebaju	 služiti	
za	 komunikaciju	 i	 kruženje	 znanosti,	 učenje	
i	 širenje	 znanstvenih	 metoda,	 promišljanje	
sadržaja	 i	 konteksta	 znanosti	 i	 tehnologije,	






vremeno	 istraživati	 kao	 društveno-kulturnu	
pojavu	te	kao	epistemičku	praksu,	u	vidu	vrlo	
sretne	 formulacije	 izražene	 glavnom	 temom	
kongresa:	»znanje	na	djelu«.
Položaj Hrvatske u svjetskoj udruzi 
za povijest znanosti i tehnologije (DHST)
Tomislav	Petković	je	u	Manchesteru	sudjelo-
vao	po	četvrti	put	u	slijedu	u	svjetskim	kon-
gresima	 povijesti	 znanosti	 i	 tehnologije.	Od	
prvog	 u	México	Cityju	 (2001.,	 tema:	 »Zna-
nost	 i	kulturna	 različitost«),	Pekingu	(2005.,	
tema:	 »Globalizacija	 i	 različitost:	 širenje	
znanosti	 i	 tehnologije	 kroz	 povijest«),	 Bu-
dimpešti	(2009.,	tema:	»Ideje	i	instrumenti	u	
društvenome	kontekstu«)	 te	na	24.	ICHSTM	










(Odjel	 za	 povijest	 znanosti	 i	 tehnologije),	
matične	udruge	koja	organizira	i	provodi	ak-
tivnosti	u	svjetskoj	povijesti	znanosti	i	tehno-
logiji.	U	Manchesteru	 je	 primljena	 nova	 dr-
žava-članica,	Novi	Zeland,	u	DHST.	Izabrana	
su	nova	upravna	tijela	DHST	za	novo	četve-
rogodišnje	 razdoblje	 2013–2017.,	 u	 sastavu:	
predsjednik	 (Efthymios	 Nicolaidis,	 Grčka),	











Podršku	 i	 značajnu	 potporu	 za	 sudjelovanje	
hrvatskim	 znanstvenicima	 (prof.	 dr.	 Tomi-
slav	 Petković	 te	 mladi	 istraživač	 Tina	 Do-
mazet)	na	24.	kongresu	u	Manchesteru,	dalo	
je	Ministarstvo	 kulture	Republike	Hrvatske.	
Godišnju	 članarinu	 za	 članstvo	 Hrvatske	 u	









Povodom	najvećeg	globalnog	 skupa	povjesničara	 znanosti,	 tehnologije	 i	medicine,	
mi,	dužnosnici	 i	 članovi	Odjela	za	povijest	znanosti	 i	 tehnologije	u	Međunarodnoj	
udruzi	za	povijest	i	filozofiju	znanosti	i	tehnologiju,	potvrđujemo	sljedeće:



















njeni	sudionici	24.	Međunarodnog kongresa povijesti znanosti, tehnologije i medicine	
održanog	u	Manchesteru,	UK,	u	srpnju	2013.	izjavljujemo:
1.	 Povijest	znanosti,	 tehnologije	i	medicine	bi	trebalo	podupirati	 i	financirati	regu-
larno	i	neprekinuto	od	strane	države	i	privatnih	institucija	da	se	osigura	da	mlađe	
generacije	dobro	upoznaju	znanstveno,	tehnološko	i	medicinsko	nasljeđe	protuma-
čeno	od	strane	primjereno–obrazovanih	povjesničara.
2.	 Povijest	znanosti,	tehnologije	i	medicine	zavrjeđuje	istaknutu	integraciju	u	sadr-
žaje	obrazovnih	predmeta	u	gimnazijama,	veleučilištima	i	sveučilištima.	Lokalne	i	
nacionalne	prakse	vodit	će	ovu	integraciju.
